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Конкурси професійної майстерності серед лікарів-стоматологів дитячих дозволяють виявити провідних фа­
хівців і створити умови для поширення й упровадження в практику ефективного досвіду. Участь у  конкурсі 
сприяє зростанню професійної майстерності учасників, дає мотивацйний поштовх для їхнього творчого розвитку.
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Organizing and holding professional skills competitions for pediatric dentists are very useful in identifying the leading and 
promising professionals as well as in sharing and disseminating new experience and its implementation into clinical prac­
tice. Participating in the professional skills contest promotes the fostering and boosting professional skills, and can give 
strong motivational impulses for the development of creativity.
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Професійна діяльність дитячого лікаря-стоматолога -  це не тільки точне дотримання чинних методик, а й 
творче ставлення до професії, здатність вийти за рамки традиційних рішень тих питань, які перед ним постають, і 
знайти власні відповіді на них.
За визначенням Вікіпедії, «Конкурс (лат. Concursus) -  змагання кількох осіб у галузі мистецтва, наук та іншого 
з метою виділити найбільш видатного конкурсанта -  претендента на перемогу». Метою проведення конкурсу 
завжди є спроба підвищити мотивацію і змусити учасників мобілізуватися за рахунок азарту, викликаного змаган­
ням. На наш погляд, конкурси професійної майстерності серед лікарів-стоматологів не тільки дозволяють виявити 
провідних фахівців, створити умови для поширення і впровадження в практику ефективного досвіду, сприяти зро­
станню професійної майстерності учасників конкурсу, а й дають мотиваційний поштовх для розвитку творчого 
потенціалу і на етапі підготовки й участі в ньому, і в післяконкурсному просторі.
Конкурс стає й індикатором якості освіти, де у відкритій змагальній формі демонструється не тільки 
професійна майстерність конкретного лікаря, а і рівень розвитку системи стоматологічної допомоги в конкретному 
регіоні. Конкурси професійної майстерності дозволяють розширити простір професійного спілкування, тим самим 
зробити постійним процес обміну ідеями, знахідками з упровадження у практику нових форм організації процесу.
Конкурс професійної майстерності необхідно розглядати не тільки як ефективну форму поширення власного 
досвіду конкурсантів через демонстрацію кращих зразків своєї професійної практики, а і як форму підвищення 
кваліфікації, що дозволяє актуалізувати творчий потенціал лікаря-стоматолога.
У зв'язку з цим підготовка і подання будь-якого конкурсного завдання вимагають творчого підходу до власної 
діяльності, спрямованої на розвиток творчого потенціалу. Основою творчої діяльності служить здатність виділити 
власне професійне Я з навколишньої дійсності й адекватно оцінювати свої дії й свої комунікативні навички [2].
Творчість -  одна з характерних рис професії дитячого стоматолога, левову частку роботи якого складає 
профілактика. Особливістю такої професійної творчості є, по-перше, регламентованість у часі: етапи творчого 
процесу (виникнення задуму, розробка, реалізація задуму й оцінка) між собою жорстко пов'язані в часі, вимагають 
оперативного переходу від одного до іншого. По-друге, важлива необхідність оцінки лікарем-стоматологом 
віддалених результатів своїх творчих пошуків. По-третє, слід ураховувати залежність прояву творчого потенціалу 
лікаря від умов діяльності й ресурсів. Четверте, а, можливо, і головне -  це керованість своїм емоційним 
психологічним станом через навчання цього себе і маленького пацієнта, організацію спілкування з дітьми як твор­
чий процес, створення умов для повного творчого самовираження і самореалізації [2].
Нині особливо зросла потреба в спеціально організованій роботі з дітьми і батьками щодо формування здоро­
вого способу життя. Для цього в організації взаємодії з дітьми і батьками необхідна реалізація принципу діалогу 
як основного методу навчання. У цій взаємодії діалог виступає як основний принцип співпраці [3;4]. З огляду на 
це, конкурсанти мають показати себе в ролі педагогів-психологів, здатних дати всебічний аналіз педагогічної 
ситуації, знайти і запропонувати шляхи її вирішення з урахуванням психолого-вікових особливостей дітей.
Кафедрою дитячої стоматології з метою виявлення професійного рівня і майстерності дитячих лікарів- 
стоматологів лікувально-профілактичних закладів Полтавської області створено Положення і проводиться об­
ласний конкурс професійної майстерності серед дитячих лікарів-стоматологів “Кращий профілактист”.
Конкурс має два етапи: I етап -  відбірковий -  претенденти надсилають письмові роботи реферативного ха­
рактеру з питань профілактики стоматологічних хвороб, які можуть мати й оглядовий, і науково-дослідницький ха­
рактер. Критерії оцінювання робіт відбіркового етапу такі: змістовність; актуальність теми; грамотність оформлен­
ня; методика викладення матеріалу реферативної роботи. Клінічний етап Конкурсу складається з двох турів: І тур 
-  створення й оцінка індивідуальної програми профілактики стоматологічних хвороб; II тур -  результати виконан­
ня індивідуальної програми профілактики стоматологічних хвороб. Під час І туру клінічного етапу Конкурсу оці­
нюються індивідуальні програми профілактики стоматологічних хвороб, запропоновані учасниками. Цей тур 
клінічного етапу Конкурсу проводиться заочно, шляхом оцінки індивідуальних програм профілактики 
стоматологічних хвороб, створених учасниками за відібраними для конкурсу клінічним випадками групи диспан­
серного нагляду. Додатково оцінюються фотографії, що демонструють комплекс проведених лікарем 
профілактичних заходів і необхідного лікування. У ролі пацієнтів обираються діти різного віку з такими 
патологіями: суб- і декомпенсована форма карієсу; некаріозні ураження; патологія пародонта; захворювання 
слизової оболонки порожнини рота. Створення індивідуальної програми профілактики стоматологічних хвороб 
передбачає рекомендації та їх обґрунтування з гігієни порожнини рота, вибору засобів гігієни, рекомендації щодо
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харчування, рекомендації з ортодонтичного і хірургічного лікування (за необхідності), фізичні методи лікування. У 
другому турі клінічного етапу Конкурсу за представленими учасником даними журі оцінює, як змінився 
стоматологічний статус пацієнтів за умови виконання індивідуальної програми профілактики стоматологічних хво­
роб через півроку.
Індивідуальні програми профілактики стоматологічних хвороб журі оцінює за такими критеріями: відповідність 
діагнозу положенням доказової медицини; доцільність призначених заходів щодо покращення стану порожнини 
рота пацієнта; ефективність вибору засобів догляду за порожниною рота; обґрунтування ефективності запропо­
нованих профілактичних заходів; відповідність очікуваних результатів програми отриманим.
Конкурентоспроможність і конкурс -  поняття взаємопов'язані, що відображають виділення найкращих на 
основі певних особистісно-професійних якостей. Не викликає сумніву й те, що обов'язковими умовами успішного 
проведення конкурсу є чітка організація роботи керівника експертної групи, об'єктивна оцінка результатів на всіх 
етапах.
За підсумками конкурсу в лікарів-стоматологів дитячих формується критична оцінка результатів діяльності, 
проявляється готовність до самозміни на основі діагностики і самодіагностики, до прояву особистої ініціативи і 
подальшого професійного росту.
У процесі творчої діяльності в конкурсах професійної майстерності в лікаря-стоматолога формуються не 
стільки нові знання й конструктивні елементи діяльності, скільки більш загальні уявлення про професійну 
діяльність. Під час підготовки й участі в конкурсі лікар-стоматолог виступає в нових професійних ролях: мето­
дист, розповсюджувач досвіду, дослідник, лідер. У момент складання плану профілактики, розмови з маленьким 
пацієнтом, бесіди з батьками створюється якісно новий для конкурсанта продукт, оскільки і сам формат прове­
дення конкурсних випробувань має інноваційний характер. До того ж, однією з найважливіших умов успішного 
виступу в конкурсі є створення цілісного образу своєї творчої діяльності через її демонстрацію.
Отже, участь у конкурсі можна розглядати як процес самореалізації індивідуальних, психологічних, 
інтелектуальних здібностей дитячого лікаря-стоматолога. Основи творчого ставлення до власної діяльності фор­
муються, закладаються в процесі професійної підготовки, однією з форм якої є конкурси професійної 
майстерності, з часом розвиваються в професійній діяльності. У рамках конкурсу професійної майстерності 
реалізується власний ефективний досвід як результат, перш за все, творчої профілактичної й лікувальної 
діяльності лікаря як процесу самореалізації своїх здібностей.
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КОУЧИНГ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Шиманська Я.В., Ліхачов В.К., Добровольська Л.М., Тарановська О.О., Макаров О.Г.
Українська медична стоматологічна академія
Охарактеризовано новий педагогічний підхід -  коучинг. Розкрито суть, цілі, основні принципи, можливості 
впровадження коучингового підходу в навчальний процес. Вивчено можливості застосування цієї методики в 
сучасній вищий медичній школі.
Ключові слова: коучинг, самоосвіта, методи освітнього коучингу, професійна підготовка, наставництво, 
післядипломна освіта.
The article describes a new pedagogical approach -  “coach". The authors described essence, goals, basic principles of 
coach and possibility of introducing into the educational process. The possibility of applying this technique in a modern 
higher medical school has been studied.
Keywords: coaching, self-knowledge, educational coaching methods, professional training, tutorship, 
postgraduate education.
Інтеграція України в європейський освітній простір, перехід до компетентнісної освітньої парадигми зумовили 
зміни в стратегії професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі, здатних добре орієнтуватися в реаліях сьо­
годення й адекватно реагувати на них, знаходити оптимальні шляхи запобігання і подолання проблем, працювати з ви­
сокою продуктивністю й ефективністю, готових до постійного особистісного і професійного саморозвитку [3].
Персоніфіковане, основане на компетенціях навчання, орієнтоване на учнів, стає інноваційною моделлю під­
готовки лікарів. Умови цієї моделі зумовлюють дотримання шести основних принципів навчання дорослих: дорос­
лі учні вмотивовані й орієнтовані на себе; приносять життєвий досвід і знання в навчальний процес; зазвичай орі­
єнтовані на певні цілі, практикують засвоєні знання і бажають мати успіх і повагу. Деякі медичні навчальні заклади 
нині приймають індивідуально-орієнтовані підходи щодо роботи зі студентами-медиками [і].
Для формування навичок самоосвіти й самоконтролю, з метою підготовки компетентних лікарів викладачі ма­
ють розвивати з самого початку навчання студентів-медиків. Ці принципи дозволяють створити новий підхід до 
процесу навчання, ввести інтерактивні елементи, новий зміст і для педагогів, і для студентів, створити залуче- 
ність у процес, підвищити мотивацію і відповідальність за результат. Саме коучинг дає можливість покращити са­
моконтроль, розвиваючи навички, які виявляють недоліки і створюють цілі для їх усунення на ранніх етапах осві-
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